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na dan berasagembiradapat'me-
raikannyadenganrakansenasib.
"Saya gembiradapatberjumpa
rakan dari persatuankebajikan
lain dan berharapYayasanBakti
tidakmelupakankamimenghadiri
majlissebegini,"katanya.
kepada18persatuankebajikanser-
ta tigauniversitisertaangpauke-
padasemuatetamuistimewayang
hadir.
Bagi HasnolAmri Abdullah,26,
ini adalah kali pertama beliau
menghadirimajlisTahunBaru Ci-
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ROSMAH menyampaikan ang pau kepada warga emas pada majlis jamuan tengah hari anjuran Yayasan Bakti dan YTL.
Turut kelihatan, Noorainee (berdiri kanan).
adakanbagimeraikanTahunBaru
Cina bersamalebih500wargatua,
orang kurang upaya (OKU) dan
anakyatim.
Rosmahturutmeluangkanmasa
menyampaikan sumbangan
RM5,000diberikanYayasanBakti
KUALA LUMPUR: SambutanTahunBaruCinakali inimem-
beri maknatersendirikepadaSee
DunshengBrayn, 24,seorangma-
~ hasis~~autismediUni~ersitiPutraMalaysIa (UPM) apabila j:iertama
r kalibersuamukadenganisteriPer-
r+ danaMenteri,Datin Seri Rosmah
f Mansor.
I Beliauyangjuga individuautis-
t me pertama diterima memasuki
universiti dalam negara ini ber-
harapkemeriahansetiapperayaan
diMalaysiadapatdiraikansebegini
tanpamelupakangolongansusah.
"Sayaberasaamatterujadanber-
tuahdapatbersamarakanlain me-
rayakanTahunBaru Cina dengan
isteriPerdanaMenteri,selaindapat
bertemuisteribekasPerdanaMen-
teri, Tun Dr Siti HasmahMohd
Ali," katanyapadajamuantengah
hari sambutanTahun Baru Cina
anjuran YayasanBakti dan YTL
CorporationBhd,di sini, semalam.
Hadirsarna,isteriTimbalanPer-
danaMenteri,Puan Sri Noorainee
Abdul Rahmandan PengarahEk:
sekutifYTL CorporationBhd, Da-
tukYeohSooMin,
Majlis makantengahhari itu di-
I Mahasiswaautisme teruja temui Rosmah,
